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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work order of degree has as an object of study the initial phase of treatment, the 
motivation and the way you work that element, and the general level and at the local level, 
within the context of drug addiction. In turn this topic deals with other issues such as the 
methodology to be used, where stressed the motivational interview, the stages of change and 
other variables developed over the course of the study. All this taking into account the 
discipline of Social Work and their functions before the phenomenon, studying the legislative 
framework to different scales and analyzing the different levels of existing care. 
The work before this phenomenon, the motivation is a key element that can go unnoticed but 
through different techniques starts running in interventions. This is extremely important to 
maintain it, as it is important for the person and to work to overcome the problems of 
consumption and derivatives. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo fin de grado tiene como objeto de estudio la fase inicial del tratamiento, la 
motivación y la forma de trabajar dicho elemento, a nivel general y a nivel local, dentro del 
contexto de las drogodependencias. A su vez este tema aborda otras cuestiones como la 
metodología a emplear, donde resalto la entrevista motivacional, los estadios de cambio y 
otras variables desarrolladas a lo largo del estudio. Todo esto teniendo en cuenta la 
disciplina del Trabajo Social y sus funciones ante el fenómeno, estudiando el marco 
legislativo a diferentes escalas y analizando los distintos niveles de atención existentes.  
Al trabajar ante este fenómeno, la motivación es un elemento clave que puede pasar 
desapercibido pero que a través de diferentes técnicas se pone en marcha en las 
intervenciones realizadas. Es fundamental mantenerla presente, ya que es importante 
para la persona y para trabajar y superar los problemas de consumo y derivados.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Drogodependencias; motivación; entrevista motivacional; cambio; coordinación. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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